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ABSTRAK 
 
Debby Tri Hapsari. UPAYA MENINGKATKAN KOSAKATA BAHASA 
INDONESIA ANAK MELALUI MEDIA FLASH CARDS PADA ANAK 
KELOMPOK B TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KARANGASEM 
TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta,   November 2015. 
 
Tujuan dalam penelitian ini untuk meningkatkan kosakata bahasa 
Indonesia pada anak kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal Karangasem 
Tahun Ajaran 2014/2015. 
 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK).Terdiri dari 
dua siklus.Setiap siklus dilaksanakan pada empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek dan sumber data pada penelitian ini 
adalah 20 anak kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal Karangasem dan guru 
kelompok B. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, 
wawancara, dokumentasi dan unjuk kerja. Validitas data yang digunakan adalah 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis interaktif model miles and hubbermen. 
 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan peningkatan kosakata 
bahasa Indonesia anak pada setiap siklus. Sebelum tindakan, terdapat 3 anak atau 
15%  yang dinyatakan tuntas. Pada siklus I, anak yang mencapai nilai ketuntasan 
mencapai 35% atau 7 anak, pada siklus II anak yang mencapai nilai ketuntasan 
mencapai 85% atau 17 anak. 
 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan media Flash Cards 
dapat meningkatkan kosakata bahasa Indonesia pada anak Kelompok B TK 
Aisyiyah Bustanul Athfal Karangasem Tahun Ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: perkembangan bahasa, kosakata bahasa Indonesia , media flash cards 
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ABSTRACT 
Debby Tri Hapsari. EFFORTS TO INCREASE BAHASA INDONESIA 
VOCABULARY THROUGH MEDIA FLASH CARDS IN CHILDREN 
GROUP B KINDERGARTEN AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL 
KARANGASEM SURAKARTA 2014/2015 ACADEMIC YEAR. Thesis, the 
Faculty of Education, University of March Surakarta, November 2015. 
 
The purpose of this research is to increase bahasa Indonesia vocabulary 
through flash cards media in children group b kindergarten aisyiyah busthanul 
athfal karangasem surakarta 2014/2015 academic year. 
 
This research is a form of classroom action research (CAR). It consist of 
two cycles. Each cycle consists of four stages. Namely planning, implementation, 
observation dan reflection. Subject in this study were children in group B of TK 
Aisyiyah Bustanul Athfal Karangasem totaling 20 children and B group teacher. 
Data collection technique conducted by observation, interview, documentation 
and work method. Validity of data used triangulation source and 
triangulationtechniques. Analysis technique of the data used is interactive analysis 
mode miles and hubberman. 
 
The result of classroom research shows an increase in vocabulary bahasa 
Indonesia of children in each cycle. Before action, there are 3 children or 15% 
who were completed. The first cycles completeness children who werw completed 
up to 35% or 7 children, in II cycle children who get completed score up to 85% 
or 17 children. 
 
According of results of a classroom action research conducted in two 
cycles can be concluded that appliying flash cards media able to increase bahasa 
Indonesia vocabulary in children group b kindergarten aisyiyah busthanul athfal 
karangasem surakarta 2014/2015 academic year. 
 
Key words: language development, bahasa Indonesia vocabulary, media flash 
cards 
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MOTTO 
 
It’s never too late to have a happy childhood 
(TOM ROBBINS) 
 
LIVE A LIFE YOU WILL REMEMBER 
(AVICII) 
 
Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you 
didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from 
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